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ABSTRACT
ABSTRAK
Kecemasan  merupakan  manifestasi dari segala macam emosi yang biasanya 
terjadi ketika individu tersebut dalam keadaan tertekan dan salah satu 
penyebabnya adalah faktor demografi seperti usia, jenis kelamin, tingkat 
pendidikan dan status pernikahan.  Tingkat kecemasan  dapat diukur dengan 
menggunakan kuesioner  Hamilton Anxiety Rating Scale  (HAM-A).  Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh faktor usia, jenis kelamin, 
tingkat pendidikan dan status pernikahan  terhadap tingkat kecemasan pada 
masyarakat di Puskesmas Kuta Alam Kota Banda Aceh. Penelitian ini merupakan 
penelitian cross sectional yang telah dilakukan pada tanggal 22 sampai dengan 30 
Desember 2014  dengan total responden sebanyak 37 orang, dan teknik yang 
digunakan dalam pengambilan sampel di penelitian ini adalah  teknik  non 
probability sampling  dengan metode  accidental  sampling.  Hasil analisis data 
dengan  menggunakan Uji Kruskal-Wallis untuk status penikahan (p=0,00),  dan 
Uji Rank Spearman untuk  usia (p=0,00) dan tingkat pendidikan (p=0,004) 
terdapat hasil yang signifikan antara ketiga variabel dengan tingkat kecemasan. 
Sedangkan untuk variabel jenis kelamin yang diuji dengan menggunakan Uji 
Rank Spearman mendapat hasil yang tidak signifikan  terhadap tingkat kecemasan
(p=0,846) pada responden di Puskesmas Kuta Alam Banda Aceh.
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